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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel af October.)
I n d t i l  S lu tn in g e n  af A ugust vedvarede det varm e og to rre  
V eir, der h a r characteriseret de senere S o m in e re ; T em peratu ren  
i J u l i  v a r  4 ° og i A ugust ncrsten 1 ° hoiere end scrdvanlig, 
og R egnm crngden udgjorde i begge M a a n e d e r o m tren t kun H 
af den soedvanlige. S e p te m b e r  h a r  derim od voeret 4 ° lavere 
end G jen n e m sn itte t og b ra g t en betydelig  M crngde R e g n ; 
efter Ia g tta g e lse rn e  p a a  L andbohsiflo len  er fa ld en  57  L inier, 
m edens G jennem fn itsregnm cengden  for S p tb r .  kun u d g jo r 224  
L inie. O c tb r . h a r ig jen  vcrret to r, in d til  don 28de h a r  R e g n ­
m æ ngden kun u d g jo rt 11H L inie. M an g e  S te d e r  h a r  R e g n ­
m crngden vcrret la n g t storre, og skybrudlignende R eg n  tra f  det 
sydlige F y en  den 16de S e p t b r . , som sta l have b ra g t den 
enorm e V andm crngde af 4  T o m m er, eller om tren t 4  af hele 
A a re ts  a lm indelige N egnm crngde, i 24  T im er; efter B e re t­
n in g en  v a r  „p aa  en ha lv  D a g  alle E n g e  forvandlede til  
S o e r ,  B rakm arkens lose J o r d  flod i B rak g rs fte rn e , der fy ld tes 
ved T illob  fra alle S id e r ;  dybe R en d er b leve indskaarne i 
Bakkerne og p a a  S k rcrn tc rne  og flere S te d e r  flod M ad jo rd e n  
i  flere A len s  B red e  i  G rs f te rn e ;  den store V an d m an g e l v a r 
p aa  eengang Hcrvet endog for V an d m o lle r ."  O g saa  p a a  F a ls te r 
fa ld t et liFnende Regnskyl m id t i S e p te m b e r og p a a  B o r n ­
holm  den 29de S e p te m b e r . A ndre S te d e r  af L ande t h a r 
R eg n en  im id lertid  ikke vcrret stcerk nok t i l  fuldkom m en a t 
fjerne F ry g te n  for V an d m an g el.
B j e r g n i n g e n  af Hosten har vcrret begunstiget af hel­
digt V eir; de enkelte Regnbyger, der nu  og da faldt, gavnede 
mere end de fladede, ved a t standse den al for pludselig in d ­
la d e n d e  M odenhed; Hosten var mange S ted e r endt med 
den anden Uge af A ugust, og mod S lu tn in g e n  af August 
var m an soerdig noesten overalt, undtagen med Boghvede. Kun 
paa de S ted e r i det nordlige og vestlige Jy lla n d , hvor Kjcrr- 
jorder dyrkes, stod man endnu tilbage, og blev derfor opholdt 
a f  det kolde og regnfulde Veir, som vedblev langt ind i S ep tb r. 
D en  stcrrke R egn i S ep tb r. gjorde imidlertid ogsaa den in d ­
heftede Scrd Skade, ved at gjennemblode Hoesene, navnlig  hvor 
disse endnu ikke vare tcrkkede, og paa Falster, hvor megen 
Scrd stod u d e , have Kjobmcrndene trods den gode Jn db jerg - 
ning m aattet scrtte Torreovnene i G ang , for at hindre det ind- 
kjobte Korn fra al spire; ogsaa endeel H alm  er fordcervet.
O m  H o s t e n s  U d f a l d  kan m an nu. da A lt er indhostet 
og endeel udtcrrflet, udtale sig med nogenlunde Sikkerhed. D e t 
fremgaaer af Beretningerne, a t Hosten ialmindelighed har over- 
gaaet Landmændenes Forventninger, og at navnlig  Kjcrrne- 
udbyttet er bedre ^nd man turde haabe, da den sidste B eret­
ning udkom, hvor den langvarige Varme og Torke og navnlig  
de udtorrende varme Vinde truede Sccden med for tidlig  
M odenhed og S tra a e t  med at gulnes for Tiden. Afkjoling i 
Veiret i S lu tn in g e n  af J u l i  og enkelte B yger forjog im id­
lertid F rygten, der ogsaa senere har viist sig temmelig u g ru n ­
det. J a a r  som altid findes n a tu rligv iis  mange F orskellig ­
heder begrundede i locale Aarsager og B ygernes G a n g , men 
som almindelig Regel gjcelder det, at det ostlige S jc rlland , 
M oen , Falster og det sstlige Lolland have havt en rigelig 
A fgrsde; det vestlige Sjcrlland og Lolland (med enkelte U nd­
tagelser, hvor Hosten har vcrret ringe). Fyen, Langeland, T aa- 
singe og det ostlige Jy lla n d  have omtrent havt en M iddel­
host, m edens de hoiere liggende E g n e  i  det nord lige og vest­
lige J y l la n d ,  de vestlige L im fjordsegne og den storste D e e l af 
S le s v ig  ikke have n aa e t n o gen  M iddelhost, m en tild e e ls  m eget 
derunder. A f B o rn h o lm  har den sydlige og vestlige D e e l 
h av t en m eget god H o st. m en  O s t -  og N ordkysten en 
tem m elig  ringe .
A t im id lertid  U ndtagelserne fra denne alm indelige U dsigt 
ere store, fo lger af sig selv ; J o rd b u n d e n s  n a tu rlig e  F ru g t­
barhed og D y rk n in g en  g js r  sig n a v n lig  gjoeldende u n d e r 
ugunstige F o rh o ld  baade i det store H ele og i det E nkelte ; 
havde v o rt Fcedreland ikke vceret bedre dyrket n u  end 1 8 2 6 , 
det A a r. hvorm ed dette A a rs  V e ir lig  af a ld re  F olk  ia lm in d e - 
lighed sam m en lignes, v ilde H ostens U dfald  have vceret ligesaa 
bedrovelig t som d e n g a n g , m edens vi i a a r ,  tro d s  T orkens 
trykkende In d f ly d e lse , opnaae en A sgrode, som hvor forskjellig 
den end er p a a  de forfljcllige S te d e r ,  dog for L andet i det 
H ele efter B e re tn in g e rn e  m aa a n ta g e s  a t ncrrme sig en j e v n  
M i d d e l h o s t ,  og selv i de E gne. der have liid t meest af T orken. 
have de velg jodede, m erglede og dybtbearbeidede J o r d e r  givet 
nogen lunde tilfredsstillende A fgroder. A lle B ere tn in g e r stemme 
overeens i :  a t  K o r n e t  p a a  d e  d r a i n e d e  J o r d e r  l a n g t ^  
b e d r e  h a r  k u n n e t  u d h o l d e  T o r k e n  e n d  p a a  de  
u d r a i n e d e .  V i ere saa held ige a t kunne paavise delte 
med en bestem t E r f a r i n g , der velv illig  er os m eddeelt. 
P a a  en G a a rd  i  Noerheden af K o ld ing  sC hristiansho if d ra in e s  
hvert A a r en J n d tc r g t ,  m en S o m m e re n  1 8 5 7  v a r saa to r, 
a t  det b lev  uoverkom m elig t a t g rave D ra in g ro f te r  i  den 
stcrrkt u d ts rre d e  lerede U n d e rg ru n d ; m edens derfor den ene 
H alvdeel af M arken  blev forsynet med R o rle d n in g e r , forblev 
den anden  H alvdeel forelobig  henstaaende med aabne  G ro ftc r. 
M a rk e n , som h ar en jevn  H e ld n in g , een sarte t U ndergrund  
(K rid tsteensleer) og i det H ele er af eens B o n ite t,  og saav id t 
v ides stedse h a r  faae t den samme B e h a n d lin g , har en rec tangu - 
la ir  F ig u r  og er deelt i lige brede gjennem gaaende A gre. 
D e n  blev sidste F o ra a r  p a a  een og sam m e D a g  besaaet med
B y g . B ed H osten viste der sig fslgende F orstjc llighed i 
U d b y tte t :
P a a  de drainede A gre av led es i G je n n e m sn it. . . 2 3 3  N eeg. 
P a a  de A gre, der danne O v e rg an g e n  fra det drainede 
og »dra inede T e rra in  og som a ltsaa  p aa  den 
ene S id e  h a r  en R o rled n in g , p a a  den anden
en aaben  G ro s t, a v l e d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6  —
P a a  de udra inede A gre av ledes i G je n n e m s n i t . . 152  —  
S a a le d e s  a t den d rainede J o r d  tro d s  S o m m e re n s  usæ dvanlige 
T orhed  gav et betydelig t storre U d b y tte , m en tillig e  viste den 
afm eiede M ark , hvo r meget renere Sveden v a r  p aa  den drainede 
frem for paa  den udra inede D e e l ,  ligesom ogsaa S t r a a e t  var 
lan g t starkere.
O g saa  i en m odsat R e tn in g  kunne vi meddele en E rfa rin g  
om D ra in in g e n s  F o rtr in . P a a  G u n d e rs lo v h o lm , hvor H vede 
v a r  saact den 30 te  S e p tb r . . fa ld t den 1ste O c tb r . et heftig t 
'R egnstyl; ikke desto m indre v a r m an  allerede den 3die O ctb r. 
istand t i l  a t  harve en m eget la v .  m en d ra in e t M a rk , m edens 
en n a r lig g e n d e  u d ra in e t M ark  forst tillod  B e a rb e jd n in g  otte 
D a g e  senere, M a n d a g e n  den 10de O c tb r . D ra in in g e n  v ar 
forst foretaget i S o m m e r.
V i have tro e t a t burde anfo re  d isfe  E xem pler, for a t 
v ise , a t  D ra in in g e n  h a r  staaet fln P r o v e ,  selv i disse to rre 
A a r ;  kun m aa m an  vogte sig for a t komme T ra e rn e  for n a r ;  
fra C h ris tian sm in d e  ved J a g e r s p r i i s  er os tilsend t P ro v e r  af 
et R o d v a v , der h a r forstoppet D ra in ro r ,  der vare lag te  u n d er 
en Landevei, hvor der v a r  p la n te t P o p p e l og E l ;  et 1 ^ "  R o r  
i 5 F o d s  D y b d e  v a r stoppet med R o d d er af et T r a  i 2 A len s  
A fstand og i et 4 "  R o r  i 3 F o d s  D y b d e  fan d te s  et R o d n e t 
af et T r a ,  der flod 2 0  A len  b o rte , som im id lertid  ikke 
havde stoppet R o re t
D e tte  A a rs  A fgrode udm ark e r sig ia lm inde lighed  ved sin 
gode Beskaffenhed. K j a r n e n  er n a s te n  overalt fo r tr in lig , 
af god F o rm  og F a rv e  og stor V a g t ,  og den J n d s tru m p - 
n in g ,  som m an  befryg tede, a t den hurtige  M o d n in g  skulde
bevirke, har kun undtagelsesviis fundet S te d . Ogsaa H a l m e n  
er sårdeles god og navnlig  Vinterscrdshalm fortrinlig til 
Langhalm , men ogsaa lover Halmen at ville afgive et godt 
Foder, af ikke ringe Ncrringsvcrrdi, saaledes a t Godheden kan 
bode noget paa den ringere M asse.
P l a n t e s y g d o m m e  have ikke vceret almindelige i denne 
S om m er; kun i det sydligste og mellemste S le sv ig  synes Rust 
at have angrebet Vintersoeden temmelig hyppig. Almindelige 
fra alle Landsdele ere ogsaa Klager over B rand  i Hvede, som 
skal have sundet S te d  selv paa G aarde, hvor man har anvendt 
O m hu paa B eitsn ingen ; Kartoffelsygdommen har iaar indfundet 
sig senere end sccdvanlig, og grebet saameget raskere om sig.
Af I n s e k t e r  have Jo rdlopper gjort stor Skade paa 
R aps og Rodfrugter og end ikke forskaanet den unge K lover; 
B iller have angrebet R apsen , B lad lu u s  W rterne og de saa- 
kaldte Knoporme (Larverne af en N atsom m erfugl, ^K rotis 
86Z6tum) foraarsaget store Odelcrggelser paa Roerne, ligesom 
Kaalorme paa alle S la g s  Havesager. O ldenborrelarver have 
ialmindelighed ikke angrebet Kornafgroden ia a r , da de gamle 
Larver ere udviklede til Insekter og de unge endnu for smaa 
til at gjore nogen S kade , hvorimod Larverne af de saakaldte 
Gaasefluer eller Brandenborgere flere S ted e r i Jy lla n d  have 
gjort endeel Skade paa den unge Vinterscrd og Klover. I  
den Kogjodning, der er falden paa M arken i F o raa rs- og de 
tidlige Som m crm aaneder, har m a n , overeensstemmende med 
Kammerraad M allings Ia g tta g e ls e r , som om taltes i dette 
Tidsskrifts forrige Heste, fundet en M asse smaa O ldenborrc- 
larver, og derfra paa flere S ted e r samlet dem og bragt dem 
sammen med ulcrdsket Kalk. P a a  Skjervad ved G renaa har 
man sundet den E rfaring  bekrcrftet, om Larvernes Angreb paa 
R u gen , som er fremsat i dette Hefte af P rop rie ta ir W inther, 
idet de saakaldte B randenborg-L arver have sdelag t et Stykke 
R ug paa 12 Tdr. Land, hvor G jodningen var udkjort og 
nedploiet i forrige V in ter, medens Rugen efter R ap s og den, 
hvortil G jodningen var udkjort til sidste P lo in in g , er aldeles
ubeskadiget. —  Sm elderlarverne findes ogsaa i store M asser og 
have angrebet noesten alle Afgroder; de ere paa G rund  as deres 
Lidenhed, haarde Bedcrkning og Seiglivethed vanskelige at for­
drive; deres Virksomhed medforer dog scrdvanlig kun alvorlige 
F o lger, n aa r andre uheldige A arsager, som hcemme P lan ten s  
Udvikling, stede til.
M ed Hensyn til Udbyttet af de forfljellige k u ltu rp lan ter 
have vi ikke meget at svie til det vi i forrige Heftes Ager­
dyrkningsberetning have meddeelt.
H v e d e n  sylder mange S tede r ikke m eget, men giver et 
godt Udbytte, og Q valite ten  er fortrinlig , 134 ^  —  136  ^  
holl. er alm indelig, og der er enkelte S te d e r  solgt Saaehvede 
til den ualmindelige Vcrgt as 140  D a  det navnlig  er 
de gode Hvedeegne, der iaar have havt den bedste Host, maa 
man an tage , at Hvedeudforselen af dette A ars Afgrsde vil 
blive betydelig.
R u g e n  har paa veldyrkede Jo rd e r givet scrrdeles gode 
Asgroder, bedre end om Som m ervejret havde vcrret gunstigt, 
da den efter sin Frodighed fra Foraaret nodvendigviis vilde 
have givet Leiescrd med ringe Kjcrrne og flet Foder. D en 
modnedes nogle S tede r for h u rtig , er derfor undertiden noget 
lille i Kjcernen, men har dog god Vcrgt og lys Farve og 
giver godt B rod. S tra a c t  egner sig baade til Foder og Tag. 
Kun paa meget torre, sandede og bakkede Jo rd e r har Udbyttet, 
navnlig  af den danske R ug, vcrret ringe.
R a p s e n  har kun givet et jevnt U dbytte; enkelte S teder 
har den vel givet over 10 T d r ., ja ind til 14 og 1 5 ,  men 
mange flere S ted e r under 8 Tdr. paa en Td. Land. Q v a li-  
teten har ikke vcrret god.
B y g g e t  er m eget sorskjelligt; enkelte S te d e r  er det f a l­
det scrrdeles he ld ig t ud  og m an  regner p aa  16— 18 F o ld  af 
en V crgt t i l  118  h o ll .;  m en det er U ndtagelsen  fra R e ­
g e len ; ia lm indelighed  har Q v a n ti te te n  vcrret u n d er og m ange 
S te d e r  la n g t u n d er en M id d elh o st, dog scrdvanlig bedre end 
m an  tid ligere  kunde h a a b e ; V crgten er ia lm indelighed  ret god.
dog er det ualm indeligt besverrligt at kjerne, og derfor van ­
skeligt at bringe til stsrre Vcrgt.
H a v r e n  fylder ikke meget, men har god T op; den er i 
det Hele bedre end Bygget og da den i de terre Egne af 
Landet hyppigt saaes i Lavninger og paa afbrerndte Moser- 
har Udbyttet selv her ikke vceret ringe, men Jndbjergn ingen, 
som faldt i Regntiden, var noget vanskelig. F or hele Landets 
Vedkommende antage vi saaledes, a t den ikke staaer meget 
under en M iddelhost.
B oel g ser d e n  har givet et noget forskjelligt Udbytte og 
de sildigsaaede LErter vceret temmelig angrebne af B lad - 
lu u s ,  men i det Hele har Boelgsoeden givet ret godt og i 
de Egne, hvors W rtedyrkningen drives i storre O m fang, endog 
meget g o d t. saa at LErteudbyttet for hele Landet vistnok 
snarere bliver over end under en M iddelhost.
B o g h v e d e n  er ialmindelighed falden uheldig u d ; den 
sildigsaaede kom vel ved Regnen ret godt i G ro n ing , men 
blomstrede for seent; H ssttiden faldt ialmindelighed i R egn ­
perioden, hvorved meget Korn faldt af og S tra a e t  blev ubruge­
ligt til andet end G jodning.
K a r t o f l e r n e  have ialmindelighed iaar givet et godt 
U dbytte, 80 — 100 Tdr. paa en Td. Land er avlet meget a l­
m indeligt, og en T idlang haabede m an , at Sygdom m en 
fluide udeblive; men efter Regnen i Septem ber angrebes ikke* 
alene de Stykker, der endnu ikke vare optagne, men ogsaa de 
optagne Kartofler i Kjcelderne og B atterierne. D e t er ikke alene 
den almindelige Kartoffelsygdom, men ogsaa en A rt Rustflurv, 
der angriber Overfladen. M an  soger derfor at benytte Kar- 
tofterne snarest m uligt, og mange S tede r frygter man til F o r- 
aaret at komme til at mangle Læggekartofler; en omhyggelig 
og gjentagen S ortering  vil fremfor A lt vcere nodvendig. D e 
rode S o rte r have som scedvanlig holdt sig meest fri for S y g ­
dommen.
R o e r n e ,  som udholdt Som m ertorken, have udviklet sig 
godt efterat det fugtige V eir begyndte, hvor ikke Insekterne
og n a v n lig  K noporm ene havde angrebet dem i a l for hoi 
G ra d . G u le ro d d e r og R unkelroer have bedst m odstaaet T o r-  
ken og hvor de sidste bleve tid lig  saaede og vandede kort for 
eller kort efter S a a e n in g e n , h a r m an  opnaaet gode , ja  endog 
rige A fgroder. D o g  ogsaa K a a lra b i og T u rn ip s  ere m ange 
S te d e r  komne i god U dvik ling , hvor m an  ikke h a r  forhastet 
sig med O m p lo in in g , fordi U dsigterne vare m indre gode , strå­
ledes v en te r m an  paa  F rhsenborg  og dens A fbyggergaard  J e r n i t  
a t  avle 10000  T dr. K a a lra b i og T u rn ip s ,  som vel er ^  
m indre end soedvanligt, m en dog altid  et re t tilfredsstillende 
U dbytte. P a a  O s te r-T eg lg aa rd  ved V ibo rg  h a r m an  erholdt 
endog fo rtrin lige A fgroder af K a a lrab i og T u rn ip s  ved a t a f ­
vige fra den alm indelige F re m g a n g sm a a d e , a t saae R o ta b a g a  
m id t i M a i  og den alm indelige T u rn ip s  m id t i J u n i ,  m en 
saaet en M a a n e d  tid lig e re , nem lig  R o ta b a g a  den 20de A pril 
og den a lm indelige engelske T u rn ip s  den 20de M a i ,  hvorved 
F ro e t endnu  fa n d t nogen F u g tig h ed  i J o rd e n  og kom til  
S p i r in g ,  saa a t  B lad en e  nogen lunde bedoekkede J o r d e n ,  da 
Torken in d tra f og derved beflyttede den m od U d to n in g . O v e r­
hovedet synes m an  ia lm indelighed  a t komme til  det R esu lta t, 
a t  tid lig  S a a e n in g  af alle S la g s  R o d fru g te r er a t anbefale, 
det gjcrlder ogsaa om R u n k e lro en , og jo mere velbehandlet 
J o rd e n  b liver og jo mere D ra in in g e n  v inder F rem g an g , desto 
lettere v il det ogsaa kunne lade sig udfore.
A f S t u b r o e r  er ia a r  saaet en stor M a sse , m en ncrsten 
overa lt er m an  u tilf red s  med R e su lta te t, da de ingen  F re m ­
g an g  have h av t tro d s  det gunstige E s te ra a rsv e ir , og de ere 
scedvanlig blevne afgroessede. D o g  turde G ru n d e n  h ertil vistnok 
for en stor D e e l ssges i F ro e t ;  ved den overordentlig  stcrrke 
Eftersporgsel derefter i S o m m e r er det mere end sandsynlig t, 
a t  m egen Forfalskning h a r  fundet S te d  med det F ro , der er 
kommet i H andelen . P a a  L andbohsiflo len  ere et P a r  S k jep p er 
Land besaaede med S tu b ro e f ro  den 17de A ugust, R oerne have 
o p n aa e t en tem m elig S to r re lse  og ville give et m eget t i lf re d s ­
stillende U dbytte.
H o r ,  der har liidt af Jo rdlopper og Tsrken, er kort og 
mindre vellykket, derimod har H u m l e n  givet et godt og stort 
Udbytte, men F r u g t t r æ e r n e  ialmindelighed kun et ringe.
P a a  G r æ s m a r k e r n e  har n a tu rligv iis  det fugtige B eirs 
Indflydelse iscer gjort sig gjaldende, og de have ganske forandret 
Udseende, og siden M idten  af Septem ber overalt pranget med 
en livlig gron Farve som ellers om Foraaret. O gsaa de uomploiede 
S tubm arker af Baarsced have fludt saa stcrrkt, a t de have 
lignet nysaaede M arker, tildeels hidrorende fra affalden S a d ,  
men vel narm est fra at en stor M angde K ja rn e r, der ikke 
vare komne til Udvikling i F oraaret. men ved den rigelige litegn 
begyndte at spire. E fteraarsg rasn ing en  har derfor ialm inde­
lighed v are t rigelig. D en  u n g e  K l s v e r  har ogsaa viist sig. 
men er endnu spad. og vil maaskee vanflelig udholde V interen; 
enkelte S tede r have ogsaa Jo rdlopper og S nudebiller afbidt 
den meget. M an  er derfor ikke uden Wngstelse for naste A ars 
Klovermarker og tanker mange S ted e r paa O m saaening, hvor­
til engelsk og italiensk R a ig ra s  maaskee blandet med noget 
Jncarnatk lsver turde egne sig bedst; R a ig ra s  har i det Hele 
holdt sig bedst i den tsrre  Tid og angribes ogsaa mindst af 
Insekter.
P a a  T r a p l a n t n i n g  har denne torre Som m er havt en 
sardeles fladelig Indflydelse, thi ikke alene ere de fleste 
k u ltu re r sra F oraaret mislykkede, men endog mange aldre 
P lan tn in g e r; man har Exempler paa, at 10 A ar gamle G raner, 
som i sex A ar have voxet paa samme S te d , ere gaaede ud i 
denne S om m er og staae nu  aldeles henvisnede.
M e i e r i u d b y t t e t  har forbedret sig ved den gode E vre- 
g rasn ing , men denne har dog ikke kunnet fremkalde stor F or- 
ogelse og Udbyttet anflaaes til hsist H af et alm indeligt 
A ars. Q v a g e ts  H u l d  har im idlertid forbedret sig og det 
kommer i en bedre Tilstand paa S ta ld  end man tidligere 
turde haabe.
D et milde og fugtige E fte raa r, der har tilladt Qvcrget 
at gaae lange ude, bidrager til at fjerne den F rygt for F o d e r ­
t r a n g ,  som m an tidligere ncerede; dog have mange Land- 
maend, navnlig  i Vensyssel og det mellemste J y lla n d , vccret 
nodt til at reducere Bescetningen betydeligt, men heldigviis 
have Priserne voeret ret gode, iscer paa Kcelvekoer og S tu d e , 
og det anfores fra Jy lla n d  som B eviis paa B sndernes t i l ­
tagende Velstand og In te resse  for et bedre Q vcrgtillcrg , at 
det kun er de flette Ind iv id er, der blive solgte, medens Bonden 
holder de bedre tilbage.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er i det Hele t i l ­
fredsstillende. kun fra S jcrlland klages over en haardnakket 
Krop b landt Hestene, og fra et enkelt S te d  i det nordlige 
Fyen over Tungekrcest b landt Hestene.
V i n t e r s « d e n  er ia a r  saaet t i l  m eget forstjellig T id , 
endeel m eget t id lig t ,  m en da R egnen  i S e p tb r .  for lamgcre 
T id afbrod  a l S a a e n in g ,  blev m an  i R egelen  forst la n g t ind  i 
O c to b e r scrrdig med H vedefaaen ingen . R apsen  h a r li id t m eget 
og er m ange S te d e r  om ploie t oste efter a t have vceret om saaet 
flere G a n g e , og staaer i R egelen p le tte t; R u g  og Hvede 
ere komne re t lovende o p , f l js n d t  S n e g le  og p a a  enkelte 
S te d e r  K noporm  have ty n d e t den tid ligsaaede tem m elig  ud . 
P a a  M arie n b o rg  p a a  M o en  er 2 4  T d r. Land besaaet med 
R u g  aldeles bortcrdt af K noporm e.
V a n d m a n g e l e n  er vel ikke fuldkommen afhjulpen, men 
dog betydelig aftaget. B ronde og Vandsteder ere imidlertid 
endnu saa flet forsynede, a t en streng V inter kunde blive hoist 
trykkende i denne Henseende.
P ladsen  tillader os ikke her at omtale hver Landsdeel for 
sig, men vi have i det Foregaaende benyttet de os meddeelte 
O plysninger,, som vi ansee for at have almindeligere In te re sse . 
B eretn ingerne, der denne G ang  ere os tilsendte fra Land­
mændene, have en langt mere tilfredsstillende Character, end 
tidligere, og den LEngstelighed, som tyngede Paa Landbostanden 
da vi flreve vor sidste Beretning og som ogsaa gik igjennem 
den, er nu  lykkeligen fjernet.
